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ORNITOLOGIA
NOTAS SOBRE AVES DE COLOMBIA, I.
Por el HERMANO Nrczroao
Subdirector del Museo de Historia Natural
del Instituto de La Salle, Bogota.
Durante varios afios, en el periodo de vacaciones escolares 0 en
otrascircunstancias, he vlsltado algunas regiones del pais, especial-
mente las de Villavicencio, San Gil y Cucuta, haciendo una intere-
sante y abundante colecci6n ornitologrca.
En San Gil (Santander) obtuve dos especies nuevas para la cien-
cia: Anremon sctiieaeii canidorsum Zimmer (1941) y catncru: auran-
tiifrons inornatus Zimmer (1944): En el mismo lugar observe los
prrmeros ejemplares de Heieotiutes minor bicolor Pelzeln, trogloditida
descrita en 1875 y que los ornitologos conocen solarriente POl' las pie-
Ies que rueron adquiridas en el eomercio, habiendose ignorado hasta
hoy en que regi6n de Colombia habit a esta subespecie. No son menos
notables otras des especies rarisimas que colecte en San Gil; la una
es Cypseloidels cherriei Ridgway, descrita en 1893 y conocida hasta el
presente por dos ejemplares solamente, los cuales fueron obtenidos
en lacumbre del Monte Irazu en Costa Rica, segun me 10 informa
el distinguido ornitologo americano, doctor John T. Zimmer. La otra
especie es el Thruotorus macrurus Allen, descr ita en 1889, cuyo tipo
y ejemplar unico conocido no tiene indicacion de localidad definida;
es una doe las llamadas "pieles de Bogota:' y sin dud a fue traida a
esta ciudad desde algun lugar mas 0 menos apartado, acaso del mis-
mo Departamento de Santander.
La lista doeaves que publico aquicomprende cerca de sesenta es-
pecies y subespecies, entre las cuales unas veinte no habian sido regis-
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tradas aun en la fauna de Colombla: des de ellas son mlgratorias de
Norteamerica y aparentemente son los primeros 'ejemplares que se
'obtienen en Suramerica. Hay adernas, en esta lista, cierto numero
de especies de la fauna aviaria colombiana que pueden conslderarse
como raras 0 poco conoeidas y que colecte en Iocalidades situadas a
poco mas de 120 k.il6metros de Bogota. POl' fin, no carece de interes
la enumeracion de las localidades en donde he encontrao» varlas
especies cuya unica procedencia conocida hasta ahara era "Bogota".
Lamento no haber podido, POI' ctreunstanctas imprevistas, Intro-
ducir en este trabajo las observaciones sobre coloracion, dimensiones
y otros caracteres subespeeiricos 0 variaciones individuales que de-
seaba 'pubncar,
Day testimonio de mi profunda gratitud a los dtstinguidos orni-
t6logos Mr. JOHNT. ZIMMERdel Museo Americano de Historia Natural
de Nueva York, doctor ALEXANDERWETMORE,Director del Museo Na-
clonal de los Estados Unidos y Secretario de la Instituci6n Smitsoniana
de Washington; Mr. RODOLPHEMEYERDESCHAUENSEE,de Ia Academia
de Ciencias Naturales de Filadelfia, quienes con toda prontitud me
proporclonaron varies datos que solicite; ademas, los d03 prirneros
se hicieron cargo de la tdentiricacion taxonornica de un grupo de es-
pecies que puse a su disposicion. Debo tambien expresar mi muy vivo
agradeeimiento at doctor ARMANDODUGAND,Director del Instituto de •
Ciencias Naturales de la Universidad Nacinnal, Bogota, quien, de la
manera mas gentil, puso a mi dlsposicion la paglnas de CALDASIAy
me facilit6 el acceso a la coleccton de ornitologia y a la bibhoteca
de dicho Instituto. Hago extensiva la expresi6n de mi gratitud al
senor JosE IGNACIOBORRERO,auxiliar de zoologia del mismo Instituto,
por la ayuda solicita ,que me dispens6 en todo momento, mientras
examine las colecciones ya citadas.
COLYMBIDAE.
Colymhus nigric,ollis californicus(Heermann).
Podiceps cali/amicus Heermann, Proc. Acad, Nat, Sc, Phila, p. 179. 1854 (Ca-
lifornia) ,
EI Museo de Historia Natural del Instituto de La Salle, en Bo-
gota, posee tres ejemplares de esta ave norteamericana, cuya pre-
sencia en la America del Sur no parece haber sido registrada hasta
hoy. Dos de los ejemplare:s fueron cazados en la laguna de La H~-
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rrera, 301occidente de Bogota, el uno en noviembre de 1925, el otro
en diciembre de 1936; el tercero fue obtenido en 130laguna de Fuque-
ne, 'entre Cundinamarca y Boyaca, en diciembre de 1938. En este
ultimo lugar y en recha del 3 de Iebrero de 1939, el senor Carlos Leh-
mann colecto un macho y una hem bra que figuran en 130coleccion
ornito16gica del Instituto de Cienclas Naturales de Bogota.
Segun inrormes que gentilmente me comunic6 el senor Jose Ig-
nacio Borrero, auxiliar de zoologia del mismo Instrtutn, un ejemplar
de Calymbus nigricollis caiitornicus fue muerto el 9 de abril de 1945
en el rio Mufia, 301extrema sur de 130Sabana de Bogota; ademas, exis-
ten dos ejemplares en una colecclon particular, acerca de los cuales
no he rectbido ningun dato,
Peters, en Check-List of Birds of the World (1, 1931, p. 39) inrorma
que esta especie emigra a 130region comprendida entre 130California
central, 130baja California y Guatemala, durante los meses de invier-
no. Sin lugar a duda, se puede af'irmar que el area de distribu-
cion inverrial de esta ave se extiende, hacia el Sur, hasta el centro
de Colombia, en los meses de noviembre a marzo.
CICONIIDAE.
Euxenura galeata (Molina).
Ardea qaleata Molina, Sagg, star, Nat, Chili, pig. 235, 1782,
El 15 de tebrero de 1939 colecte una hembra adulta de esta in-
teres ante zancuda, a 30 kilometres 301sur de Villavicencio (Llanos del
Meta). Otro ejemplar que reeibi de Arauca (Gomisaria de Arauca),
en febrero de 1940, rue cazado en territorio colombiano y erta actual-
mente en el Museo de Hlstoria Natural del Colegio del Sagrado Cora-
zon, en Cucuta.
No estoy enterado de que esta especie hay a sido sefialada ante-
rlormente en Colombia. Su distrtbucion geograrica queda limitada a
la America del Sur, desde las Guayana:s hast a Chile y 130Argentina
meridional. El ave se parece mucho a 130cigiiena europea; pero su
cola, de forma ahorquillada y provista decoberteras inf'eriores largas
y rig,idas, 130distingue facilmente.
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ANATIDAE.
Dalila spinicauda (Vieillot).
AnllS i'Pinicauda Vieillot, Nouv. Diet. Hist. Nat., 5. -p. 135, 1816 (Buenos Aires) .
Dos ejemplares de Ia colecclon zool6gica d-el Museo de La Salle,
que fueron muertosen la laguna de La Herrera en diciembre de 19'22
y enero de 1938 respectivamente, parecen representar esta especie.
Sin embargo, el doctor Alexander Wetmore, a quien envie uno de los
elemplares, me hizo el reparo siguiente, en carta del 18 de enero de
1944: "The duck number 47, placed under the name Dalila spinicau-
da, is a strange specimen since it is darker than any that we have
seen of 'the species in question. It is barely possible that it is a
hybrid, but of that we are not certain".
En Ia coleccion -ornitologlca del Instituto de Ciencias Naturales,
existe un ejernplar identico a los del Museo de la Salle.
Segull Peters (Check-List Bds. World, I, p. 166, 1931), esta especie
habita en la parte meridional de Suramerica, desde las altiplanictes
del Peru y la meseta de Bolivia, hasta el sur del Brasil y en direc-
ci6n hacia el sur, hasta Ia Tierra del Fuego, incluyendo las Islas
Falkland. Ha sido sefialada tambien en las alttplanioies del Ecuador.
En CALDASIA(No.9, p. 407, 1944) el senor F. C. Lehmann an un- •
ci6 qu~ vartos ejemplares de Dalila- spinicauiui fueron colectados por
Kjell vonSneidern en las Iagunas del Paramo de eumbal, Departa-
mento de Nartnc-cerca de la frontera ecuatoriana, en 1941.
,
FALCONIDAE.
\ Falco sparvertus ochracea (Cory).
Cerchneis sparoerius ochracea Cory, Field Mus. Nat. Hist. PUb!., 01'11. Ser., I,
p. 298, 1915 (CoI6n, Tachira, Venezuela).
Habita en las montanas del norte y del oeste de Venezuela. ~n
Col-ombia, la subespecie se conocia solarnente en la vertiente occiden-
tal del Paramo de Tama, Colecte u. observe numerosos ejernplares
de este "cernicalo", en la regi6n de Cucuta, en Gramalote, y en pa-
rajes situados al lado de la linea ferrea que une la capital del depar-
tamento can Puerto Santander, aIde a fronteriza sobre el rio La Grita.
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l . PSOPHIIDAE.
Psophia crepttans crepitans Linne.
Psophia crepitans Linne, Syst. Nat., ed. 10, 1, 1758, p. 154 (America del
Sur == Cayena, ex Barrere) ,
En la manana del 2 de enero de 1939, sabre Ia pendiente que va
de Buenavista a Villavicencio y casi en las puertas de-cesta ultima
ciudad, sorprendi un par de estas aves 0 "Tentes" como se le,~llama
alla, al pie de un arbol grande y muy .trondoso. La hembra perma-
necia inmovil, en tanto que 'el macho, con el plumaje esponiado y
paso medido, iba y venia, se acercaba a Ia companera con adem an
coqueton, se deteriia un instante frente a ella y volviase en direcci6n
opuesta, emrtierido de vezen cuando una voz caracteristica que me
habia servido de guia para acercarme hasta a.lli. Aument6 mi sor-
presa al Ilegar, porque note la presencia simultanea de un hermoso
"Paujil" (Crax atector; y tambien de un Ramphastos cuuieri, sobre
las ram as baias del arbol, EI primero deestos testigos de la escena,
colocado a poco mas de un metro del suelo, formaba un blanco muy
tentador para mi escopeta; sin embargo, ya teniamos un ejemplar
vivo de paujil en domesticidad con las gallinas de la hacienda. Dis-
pare sobre los des tentes, que fueron las presas mas valiosas de aquel
dla.
A mediados deenero de 1945,encontre un grupo de cinco Psophia
crepitans crepitans a unos 6 kilometres de Villavicencio, en los bos-
ques que se extienden sabre la margen derecha del rio Ocoa. 'I'res
dlas despues, el R. H. Idinael obtuvo un par de herrnosos ejemplares
cerca del rio Ariari, al oeste de la poblacion de San Martin.
En tres de los ejemplares coleccionados, las dimensiones wn las
sigui,entes: (dos machos): culmen, 31-35 mm.; alas, 280-284 mm.;
cola, 122-124 mm.; tarso, 130 mm.
(Una hembra): culmen 35 mm.; alas, 285 mm.; cola, 120 mm.;
tarso, 130 mm.
En el "Catalogue of Birds of the British Museum" (1894, p. 279)
Sharpe da las medidas siguientes para el macho de psophia crepi-
tans crepitans: culmen, 1.45 (37 mm.); alas, 10.7 (272 mm.); cola,
5 (128 mm.); tarsa, 5 (128 mm.) .
La especie no habi-a sido registrada antes en la avifauna colom-
biana. Los limites d,e su distribuci6n ge{)grafica comprendian hasta
ahara el sur de Venezuela (valle del Orinoco y .sus afluentes), las
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Guayanas y el norte del Brasil, desde el Amazonas hacia el oeste
hasta el rio Negro. Ahora, su distrrbuoion se extiende hasta el pie
de la Cordillera Oriental en Colombia.
En La Morelia, Caqueta, localidad situada a unos 370 kilometres
al suroeste de Villavicencio, los cazadores del Museo Americano de
Historia Natural obtuvieron un ejemplar de Psophia crepitansnapen-
sis Sclater & Salvin, segun el doctor Chapman (Cf. Bull. Amer. Mus.
Nat. Hist., 36, 1917, p. 227) . Esta raza difiere de la tipica pol' el mayor
tarnafio y pOI' algunos detalles en la coloracion de la base del cuello.
RALLIDAE.
Laterallus exilis (Temminck).
Rallus exilis Temminck, PI. CoL, livr . 88, 1931, pl . 523,
Hera y media antes del amanecer del 14 de enero de 1939, cogi
un macho ad'ulto de esta ralida en el corredor de unacasa de campo,
cerca de Villavicencio. Es la segunda vez que se la regi.~tra en la fau-
na de Colombia.
Friedmann (The Birds of North and Middle America, IX, 1941,
p. '163), sefialo la especie en La Peria, sobre la laguna de Guajaro,
en el Departamento del Atlantica.,
Esta ralida tiene una vasta distribucion geografica,que se ex-
tiende desde Honduras y Nicaragua hasta las Guayanas, el norte del
Brasil, el este del Peru y el oeste del Ecuador.
Laterallus viridis viridis (Muller).
Rallus viridis Muller, Natursyst. Suppl., 1-776, p. 120,
En los primeros dias de enero de 1929, cogi un ejemplar de esta
subespecie en una trampa tendida para pequefios roedores, en las
cercanias de Villavicencio, Colecte otro macho adulto en la misma
localidad, el 15 de enero de 1945. POI' otra parte, el Chicago Natural
History Museum posee una piel marcada "Bogota", cuyas caracteris-
ticas correspond en a Laterallus viridis viridis; es cast seguro que esta
piel rue traida de la region de los Llanos del Meta.
Hellmayr y Conover (Birds of the Americas, 1942, p. 383) limitan
el area de dispersion geografica de esta forma tipica al Peru odental,
las Guayanas y el Brasil, hasta Matta Gro,~so y Rio de Janeiro. Se
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extiende ahara al traves de los Llanosorientales de Colombia hasta
el pie de la Cordillera de los Andes.
La subespecie Laterutlus uiritlie brunnescens, descrita por Todd
en 1932, es particular a los pisos trcpicales de Colombia y su distri-
buci6n queda circunscrita al oeste de la Cordillera Oriental de los
Andes.
JACANIDAE.
\ Jacana [acana intermedia (Sclatier).
Parra intermedia P. L. Selater, Proe. Zoo!. Soc. Lond, 1856 (1857), p. 282
(Venezuela) .
S€gun Peters (Check-List Birds of the World, I, p. 229, 1934), esta
subespecie se encuentra en el norte de Venezuela.
No ha sido sefialada hasta ahora en. la avifauna, colombiana.
Yo la colecte en el Valle de Cucuta, en algunos parajes junto a
la quebrada La Floresta, y cerca de los rios Tachtra, Pamplonita y'
Zulia (Norte de Santander). Los ejemplaresque obtuve en los Llanos
del Meta (Cano Gramalote, Rio Occa, Cano Quenane y en las lagu-
nitas situadas al sur de Villavicencio), son similares a los de Cucuta .
Esta raza se caracteriza por ,el color mas castano del dorsa.
Hellmayr y Peters juntan las diferentes subespecies de Jacana en
un solo grupo, conslderandolas como rormas de Ia especie spinosa.
wetmore (Proc. U. S. Nat. MUS., vol. 87, 1939)critica esta disposi-
cion y opina que s,e establezca el grupo Jacana [acana para las sub-
especie,s de la America del Sur, dejando el grupo Jacana spinosa para
las rormas que viven en la America Central y las Antillas Mayores.
Hace notar, en etecto, que las aves que habitan desde Panama hacia
el norte y en las Antillas Mayo-res, tienen el margen posterior del
escudete frontal dividido en tres lobulos, y la 'caruncula bucal rudi-
mentaria a nula. En cambia, las de Suramerica tienen solam-ente dos
16bulos en el margen posterior del escudete frontal, y poseen una
caruncula bucal muy desarmllada.
CHARADRIIDAE.
Hoploxypterus cayanus (Latham) .
.Char.adrius cayanus Latham, Ind. Om., 2, 1790, p. 749 (Cayenne).
La captura de una pareja, que efectue en Puerto L6pez, Llanos
del Meta, el 29 de noviembre de 1939, constituye ,el primer r,egistro
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de estaespecie en Colombia. Mr. R. M. de Schauensee me informa
que su coleccton posee un ejemplar de Hoploxypterus cayanus, que
fue colectado en La Morelia (Caqueta) , hace apenas pocos afios.
LARIDAE.
sterna superctliaris Vieillot.
Sterna superciliaris Vieillot, Nouv. Diet. Hist. Nat. 32, 1819, p. 176 (Paraguay).
A orillas del rio Guatiquia y a 500 m. solamente de Villavicencio,
cotecte un macho de esta pequefia especie, que se caracteriza por
la longitud del ala y por el color del pico, que es amarillo en toda
su extension (sin mancha oscura en laextremidad). Longitud del
ala: 192 mm.
En el mismo lugar, observe un par de Phaetusa simplex (Gmelin),
"gaviota" que ocasionalmente viaita la altiplanicie de -Bogota.
COLUMBIDAE.
Columba cayermensis cayennensis Boriaterre.
Columba cauennensis Bonaterre, Tabl. Ene. Meth. Orn., 1, livr. 51, 1792, p. 234.
Con el nombre de Columba rujina andersoni, Peters sefialo la exis-'
tencia de esta subespecie como probable en el sureste de Colombia
(cr. Check-List Birds of the World, 3, 1937, p. 67) .
Entre los ejemplares de Columba rujina que Chapman menctona
, en Bull. Amer. Mus. N. H., 36, p. 202, 1917, hay uno que fue cazado
'en Villavicencio y que Hellmayr y Conover (Birds of the Americas,
I, p. 456) colocan en la especie Columba cauennensis cayennensis.
Por su parte, R. M. de Schauensee (N.otulae Nat. Acad. Nat. Sci.
Phila., p. 2, 1944) seriala un macho de C. c. cayennensis que fue colec-
tado 'en La Morelia, Caqueta; recuerda que Hellmayr y Conover exarni-
naron una piel de "Bogota" que pertenecia a esta forma, y afiade al
respecto: " ... suggesting an extension of range of ruiina (= cauennen-
sis) to the eastern foot of the eastern Colombian Andes".
En realidad, esta paloma no es rara en la region que visite, tanto
al sur como al este de Villavicencio .. Obtuve ejernplares cerca del
rio Ocoa y en Apiay, Cafio Quenane, rio Negro, Puerto Lopez, y al
sur de Restrepo. EI Instituto de Ciencias Naturales de Bogota posee
cinco machos coleccionados por J. 1. Borrero en los Llanos del Meta
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(Pavitas, Peraloriso y Cafio Quenane), y Ia coleccion ornitologtca del
Hermario Idiriael contiene varios ejemplares procedentes del vecin-
dario de Apiay, en los mismos llanos.
A Columbigallina minuta minuta (Linne).
Columba minuta Linne Syst. Nat., ed . 12~, I, 1776, p . 285,
Colecte dos machos y una hembra de esta forma diminuta en
las calles apartadas de Villavicencio, a fines de enero de 1944, y ob-
serve la presencia de pequefios grupos, tanto en la proximidad de
Apiay como a los lados de la carretera entre Apiay y Puerto L6pez.
Una hernbra, colectada POI' el senor J. Ignacio Borrero en Peralonso,
al este de Apiay, esta en el Instituto de Ciencras Naturales. Otro
ejernplar figura en el Museo Diego Garcia, de esta ciudad, can Ia
anotaci6n "Choachi, mayo 5, 1942". Seria intere.sante comprobar la
exactitud de esta procedencia, porque Choachi esta situado a 1970
m. de altura, al este de Bogota, y, segun he sabido, el ejemplar fue
comprado a un colector que no se preocupa por Ta 'procedencia ni
el sexo del material que orrece.
Al referirse a 15 ejemplares de La Morelia (Caqueta) , R. M. de
Schauensee (Notulae Nat. Acad. Nat. Sci. Phila., 144, p. 2, 1944) afirma
que estes se aproximan mucho a la forma tipica y que tienen tan s610
una ligera aproximacion hacia elaeoties (Todd) del noroeste de Co-
lombia,
Claravis mondetoura mondetoura (Bonaparte).
Peristera mondetoura Bonaparte, Compt. Rend, Acad. Sci, Paris, 42, 1856,
p, 765 (Caracas, Venezuela) .
El R. H. Idinael obtuvo un macho adulto de esta especie en una
canada al oriente de Usaquen, cerca de Bogota, en mayo de 1943.
PSITTACIDAE.
Forpus passerinus viridissimus (Lafresnaye).
Psittacula viridissima Lafresnaye, Rev, Zool., 1848, p, 172 (Caracas, Venezuela).
Hasta ahora, esta subespecie no habia sido registrada en Ia avi-
fauna colombiana. La encontre en Ia mayor parte de las localidades
que visite a 10 largo de la linea del ferrocarril que une a Cucuta can
Puerto Santander. Colecte numerosos ejemplares y encontre nidQls,
en mayo y junio, tanto ,en el vane de Cucuta, como cerca del rio Zulia.
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Bolborhynchus Hneola tigrinus (Bouance).
Myiopsitta tigrina Souance, Rev. et Mag. Zool. (2), 8, 1856, p. 144 (Venezuela).
En tebrero de 1941, obtuve un ejemplar cerca de Salazar, al oeste
de Cucuta. Observe una sola vez una bandada de 15 indivlduos: pero
los campesinos me inrormaron que estas aves hac ian rrecuentes in-
cursicnes en Ia region durante el periodo del afio que precedia las
cosechas del maiz.
La subespecie rue descrita de los Andes de Merida (Venezuela);
hasta estes ultimos afios, no se la conocia en Colombia sino por las
pieles que se compraban en el cornercio y que en el exterior llevaban
el nombre de pieles de "Bogota".
Bond y de Schauensee la sefialaron en Munchique y El Tambo
(Cauca) , en rroc. Acad. Nat. Sci. Phila., vol. 92, 1940, p. 156.
CUCULIDAE.
Dromococcyx phasianellus rufigularjs Lawrence.
Dromococcyx rutioularis Lawrence, Proc. Acad , Nat. Sci. Phila., 1867, p. 233
(Guatemala) .
El area de dispersion geograrica de esta cuculida abarca el sur-
este,de Mexico, la America Central tropical y Colombia. Poco se conq-
ce acerca de esta subespecie rarisima de nuestra avifauna. En enero
de 1939 obtuve un herrnoso ejemplar sobre elcamino viejo que cornu-
nica Buenavista can Villavicencio, a 1050 metros de altitud.
STRIGIDAE.
Speotyto eunicularta carr ikert stone.
SlJ'!otyto cunicularia carrikeri stone, The AUk, 39, p. 84, 1922 (Palmar, Boyaca,
Colombia) .
Se conocia solamente de Palmar (Boyaca) , Ia Iocalidad-tipo. Ob-
tuve dos machos y dos hembras a menos de un kil6metro de Villavi-
cencio, y un quinto ejemplar al lado del aerodrome de Apiay, entre
el 10 de enero y el 12 de marzo de 1939.
El Ins tituto de Ciencias Naturales tambien posee des machos de
Apiay; ambos fueron eoleetados POl' el senor Carlos Lehmann, el uno
en diciembre de 1939, el otro en o-ctubre de 1941. En fe·cha reciente
(julio de 1945), el Hno. Idinael eaptur6 otro ejemplar macho en una
saban a al este d·el Cano Quenane.
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Al perseguir una de estas lechucitas en terrene plano y descu-
bierto, di can la entrada de una cueva en dcnde el ave tenia su nido.
La cueva media 80 em. de galeria oblieua, en rorma como de S in-
completa. A unos 40 cm. escasos de profundidad, encontre la hembra,
luego tres pichones cubiertos con plumon blanco y un huevo ya abler-
to, pero ocupado POI'otro pichon. El huevo era completamerite blanco
y de forma oval ancha. No pude tomar sus dimensiones exactas. Junto
al nido, en lacueva, habia sapos Buf o marinus de escaso desarrollo,
ya muertos, y algunas alas y patas de acridios, En el estomago de
Iosejemplares adultos que coleccione, encontre restos de coleopteros
y de una rana verde.
Ciccaba huhula (Daudin).
Strix Iiuh.ula Paudin, Traite d'Orn., 2, 1800, p. 190 (Cayenne).
E.sta especie no ha sido registrada hasta ahara en la fauna aviaria
de Colombia. Esta representada en la coleccion del Museo de La Sa-
lle POI' una hernbra adulta y un macho inmaturo, que colecte el 16
de marzo de 1939, a tres kil6metros ai sur de Villavicencio.
El plumaje de Ciccaba huhula e,s negro barrado de blanco por
encima y POI' debajo. La otra especie en cuyo plumaje predomina
el negro es Ciccaba nigrolineata Sclater, que el Museo de la Salle ha
recibido del Tolima, del Huila y del norte de Cucuta, Ambas especies
difieren de sus congener es 'en que son estrictamente negras y blan-
cas; una y otra osten tan barras blancas muy visibles sobre la cer-
viz y barras blancas y negras sobre las partes Interiores, asi como
sobre los muslos y los tarsos; perc difieren ,entre ,~ipOl' los caracteres
siguientes:
C. huhula tiene la coronilla, al dorso y las coberteras alares ba-
rradas 'estr,echamente de blanco; POI' debajo, las barras negras son
mas anchas que las blancas y lacola presenta cuatro barras blancas.
En C. nigrolineata la coronilla, el dorsa- y las co-berteras alares
carecen de barras blancas; POl' debaja, la,s barras negras son mas
ang,ostas que las blancas y esta,s son cinco snbre la cola.
Medidas de los ,ej-emplares de Villavicencio:
Macho: ala, 275; cola, 175; tarso, 48; culmen, 22 mm.
Hembra: ala, 260; cola, 165; tarso, 49; culmen, 21 mm .
. La lechuza huhula se conaria en los pisos tropicales de la Gua-
yana, Venezuela, Brasil y Ecuador; ahara su distribuci6n se extiende
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a traves de los llanos situados al este de la Cordillera oriental de Co-
lombia, hast a la base misma de dicha Cordillera.
CAPRIMULGIDAE.
Chordeiles minor henryi Casino
Chordeiles Henryi Cassin, Illust. Bds. Cal., Texas, etc. 1, 1855, p. 239 (Fort
Webster, New Mexico) .
En los primeros dias de [unio le 1939obtuve un ejemplar de esta
ave migratoria, propia de la fauna norteamericana, en un campo cu-
blerto de hierba alta y situado scbre la vertiente izquierda del rio
Fonce, exactamente frente a la ciudad de San Gil, Santander. El ave
tenia un ala amputada y solamente podia dar brincos, tanto para
buscar su alimento como para huir de los peligros. Con todo no apa-
rentaba tener mala salud ; estaba gorda y el color de su plumaje no
revelaba que estuviera sutrrendo privaciones.
Es esta la primera vez que se senala la presencia de Cnortieiles
minor henryi en la America del Sur. Al rererirse a la dlstribucion geo-
grarlca de esta subespecie, Peters dice textualmente (cf. Check-list




Hirundo -peltunca Linne, Syst, Nat., ed. 10, 1. 1758, p. 192 (America, es decir ,
Carolina del Sur) .
Conocida 'con el nombre de "Chimney Swift" en Norteamerica,
-en doride anida. Hasta hace poco, se ignoraba el lugar a donde emi-
gra en invierno.
En abril de 1931, recibi un ejemplar de esta especie, que fue cap-
turado vivo cerca de Santa Rosa. de Viterbo en el Departamento de
Boyaca. Para obtener la identificaci6n taxonomica del ejemplar, que
tenia las alas mutiladas, 10 someti al distinguido orriitologo Mr. John
T. Zimmer, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York,
quieri me manifest6 su sorpresa al recibir el eiemplar y afiadio:
" ... it still remains, so far as I know, the first specimen to be taken
in South America".
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Durante siglos,' se Ignore el lugar a donde el "Chimney Swift"
lba a pasar los meses de invierno, aunque, en verdad, se presumia
que era la region amaz6nica de la America del Sur. Segun mi dis-
tinguido informante, se ha obtenido evidencia a ultima hora de que
esta avecllla visita tambten el Peru durante el invierno boreal.
Zimmer publico una nota en "The Auk", sobre el elemplarque Ie
envie: pero esta revista no ha llegado a mis manes.
Cypseloides eherrtei Ridgway.
cypseloides cherriei Ridgway, Proc. U. S. Nat. Mus., 16, 1893, p. 44 (Vdlcan
de Irazu, Costa Rica) .
Un ejemplar, colectado en San Gil, y preparado por el R. H. Sil-
vana Jorge en enero de 1939, representa est.a rarisima especie.
Peters, en Check-List of Birds of the World (4, 1940, p. 243), in-
dica Ia distribucion geograrica die ctierriei can estas palabras: "Con-
fined to the Volcan de Irazu in Costa Rica". Mr. John T. Zimmer,
al rererirse al ejemplar colectadc en San Gil, me escribio las line as
siguientes: "Cypseloides cherriei is known from only two skins col-
lected many years ago on the top of Mount Irazu in Costa Rica. It
has never been found anywhere else and its occurrence in Colombia,
such a long way from its previous known range, is startling. You
should makeevery errort to get more examples of this bird".
GALBULIDAE.
\ Jacamerops aurea aurea (Mi.iller).
Alcedo aurea MUller, Syst. Nat., Suppl., 1776, p. 94 CBerbice, Guayana Ho-
landesa) .
En publicacion reciente (Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 97, 1945, p.
16), R. M. de schauensee sefialo esta subespecie tipica en La More-
lia, Caqueta.
Yo obtuve un par en las margenes cubiertas de bosque del rio
Ocoa, cerca de Villavicencio. Otras dos pieles que pertenecen a la
coleccion ornitol6gica del Museo del Instituto de La Salle, llevan en
las etiquetas la anotaci6n "Rio Guatiquia, 1917". El Hno. Filiberto
mat6 un ,ejemplar en diciembre de 1944, a pocoscentenare,s de me-
tros de distancia de la ciudad de VillaVicencio, y el sefior F. Carlos
Lehmann obtuvo otro especimen en Gafio Quenane, Llanos del Meta,
el 16 de agosto de 1942.
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segun Todd, las aves del grupo aurea que se encuentran al oeste
de Colombia representan la subespecie Jacamerops aurea petuunii
Bangs & Barbour, cuyo tipo es de Costa Rica. Gomparada con la for-
ma tipica, 'esta subespecie se distingue por tener el pico mas delgado.
la coronilla mas verde, y la parte posterior del dorso, las coberteras
supracaudales y supraalares, asi 'como las secundarias interiores, de
color verde mas. puro, menos bronceado,
BUCCONIDAE.
Monasa nigrifrons (Spix).
Bucco nigrijrons Spix, Av. Bras" I, 1824, p. 53, P!. 41, fig, 2,
EI doctor Chapman sefialo la presencia de esta especie en Flo-
rencia, Caqueta, en 1917. He examinado dos ejemplares de esta bu-
conida, que son de las de las orrllas selvosas del rio Ariari (al oeste
de San Martin y suroeste de Villavicencio). Fueron obteriidos por el
R. H. Idinael en enero de 1945.
EI Instituto de Ciencias Naturales posee dos pieles de esta espe-
eie, que proceden de Leticia, Amazonas.
RAMPHASTIDAE.,
Pteroglossus flavirostris Fraser.
Pteroglossus jlavirostris Fraser, Proc. Zool. Soc. Lond., 1840, p. 61,
Sefialado por Chapman (Bull. Amer, Mus. N. H., 36, 1917, p. 333),
en Florencia y La Morella, Caqueta, y por Armando Dugand (Rev.
Acad. Colomb. Oienc., Vol. IV, 15-16, 1941, p. 360), en Leticia, Ama-
zonas.
Durante los ultimos dias de enero proximo pasado, observe Ia
presencia de esta especie en un bosque que bordea el rio Ocoa, al sur
de Villavicencio, y el 14 de febrero colecte alli un macho adulto. EI
mismo dia y en el mtsmo paraje, obtuve un ejemplar de Pteroqlossus
humboldti Wagler.
Villavicencio es, pues, el Iugar mas septentrional en donde S8 ha
colectado hasta ahora la especie jlavirostris.
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PICIDAE.
Piculus Ieucolaemus (Malherbe).
Picus leucolaemus Malherbe, Mem. Soc. R.oy. Liege, 1845, p. 68 ("Brasil").
Sabemos POl' Hargitt (Gat. Bds. Brit. Mus., 18, 1890, p. 66) queel
Museo Brttanico de Londres posee un .ejemplar de Piculus leucolae-
mus que es de "Bogota".
segun Cory (Gat. Bds. Amer., 2, ND. 2, 1919, p. 435), el area de
-dtspersion geograricade esta especie se extiende desde Matto Grosso.
Brasil, hast a el Ecuador oriental y "Colombia?" El utor duda de la
existencia de este "carpintero" en Colombia y, al referirse al ejernplar
de "Bogota", sefialado pol' Hargitt, dice, en nota al pie de la pagina
435 de su Catalogo: "A specimen which may not have come from
Bogota" .
El Museo del Instituto de La Salle recibi6 un macho adulto de
leucolaemusque fue cazado en la region de Yacopi, localidad situada
en el extremo norte del Departamento de Cundinamarca. Can dicho
ejemplar,queda definitivamente comprobada la existencia de esta
especie en la avifauna colombiana.
\ Piculus chrysochloros capistriatus (Malherbe):
Chloropicus capistriatus Malnerbe, Mon. Picidae, 2, 1862, p. 140, pl. 83.
La subespecie no ha sido registrada aun en la fauna de Colombia.
R. M. de Schauensee me informa que el Museo de The Academy of
Natural Sciences of Philadelphia tiene una hernbra de las cercanias
de La Morella, Caqueta. Yo colecte un macho adulto en Apiay, Lla-
nos del Meta, en noviembre de 1942.
Senalada antes solamente en Ia Guayana Brttanica, el noroeste
del Brasil y en Ia Amazonia peruana y ecuatoriana.
Celeus jumana citreopygius Sclater & Salvin.
Celeus citreopygius Sclater & Salvin, Proc. Zool. Soc. Lond., 1867, p. 753, 758
(Yurimaguas, Peru).
E1 R. H. Idinael colecto un macho de est a subespecie a corta
distancla del rio Ocoa y de la carretera que une a Vtllavioencio con
Apiay, en diciembre de 1942. En esta localidad, obtuve otro ejemp1ar,
en enero del afio siguiente. Este "c,arpintero" ya habia sido sefialado
po,r primera vez en Leticia, Amazonas, pOl' e1 doctor Armando Du-
gand (CALDASIAI, No.3, 1941, pag. 61), y mas tarde en La Morelia,
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Caqueta, por R. M. de Schauensee (Notulae Naturae, Acad. Nat. Sci.
Phila., No. 141, 1944, p. 2.
Crocomorphus flavus flavus (Muller).
Picus flavus Miiller, Syst. Nat., 1776, p. 91 (Cayenne).
Un esplendido ejemplar adulto que obtuve en la pendiente orien-
tal de la Cordillera, entre Buenavista y Villavicencio, es tipico de esta
interesante especie.
C-o-ry(Cat. Bds, Amer., 2, No.2, 1919, p. 456), limita el area de
dispersion de esta picida a las Guayanas y al oestey sur de Venezuela,
y menciona a "Maipures, region del Orinoco, Venezuela", como uno
de los lugares en donde el ave ha sido colectada. Cabe hacer notar
que Maipures esta situada sobre la margen izquierda del rio- Orinoco,
en territorio de la oomtsaria cei Vichada, y que es por 10 tanto una
poblaci6n colombiana.
Los cuatro ejemplares cclectados por von Sneidern en La Morella,
Caqueta, y serialados por R. M. de Schauensee (Notulae Naturae, Acad.
Nat. Sci. Phila, No. 141, 1944, p. 2), representan Ia subespecie Croce-
morphus jlavus peruvian us Cory, que es muy distinta de jlavus ttauus.
En el Instituto de Clencias Naturales, hay una piel que pertenece
aparenterriente a la forma peruvian us y que pro-cede de Leti-cia, Ama-
zonas.
Crocomorphus jlavus [lauus se dlstingue con facilidad de las de-
mas formas porque ttene las remiges secundarias de color acanale-
do en toda su extension.
Phloeoceastes rubricollis (Boddaert ).
Picus rubricollis Boddaert, Tabl. P!. En!., 1783, p. 37, No. 612 (Cayenne) .
Los cuatro ejemplares que colecte en los bosques de Vilavicencio,
en enero de 1944, y dos especimenes que obtuvo ei R. H. Idinael en los
mismos sitios, al prlnciptos de este afio, parecen indicar que la espe-
de no es muy rara al pie de la Cordillera Oriental, a poco mas de
120 kil6metros de distancia de Bogota. Chapman sefialo esta hermo-
sa especie en La Morelia, Caqueta.
\ Veniliornis kirkii continentalis Hellmayr.
Veniliornis kirkii continentaiis Hellrnayr, Nov. Zool., vol. 13, 1906, p. 39.
(Caripe, cerca de Cumana, Venezuela).
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Se conocia esta picida solamente en el norte de Venezuela. Tres
ejemplares que colecte en las orillas del rio Zulia y cuatro en el va-
lle de Cucuta, extienden la dispersion de Ia subespecie hasta el nor-
deste de Colombia, en el Departamento Norte de Santander.
Las medidas de las alas son, en tres machos, 81-83 mm; en tres
hembras, 78-80 mm.
En Sasaima, La Mesa y Las Mesitas del Colegio (Cundinamarca),
encontre Ia forma Veniliornis kirki; cecilii, que tiene las barras oscu-
ras mas anchas y que es mas oscura POI' debajo.
Picumnus ruflventris rufiventris (Bonaparte).
Asthenura rufiuentris Bonaparte, Proc. Zool. Soc. Lond., 1837, p. 120 (Ecuador).
Un ejernplar Cjl ad., del rio Guatiquia, cerca de Villavicencio, co-
leccionado por mi en enero de 1944.
Es esta la primera vez que se registra esta especie en Ia avifauna
colombiana. Se conocia antes solamente en el Ecuador, el Peru y el
oeste del Brasil.
FURNARHDAE.
Synallaxis albescens occipitalis Madarasz.
Synallaxis occipitalis Madarasz, Ann. Mus. Nat. Hung., I, 1903, p, 463. (El
Valle, Venezuela).
Representada en lacolecci6n ornitologica del Museo de La Salle
por un ejemplar de Encontrados (Venezuela) y por dos del valle de
Cucuta, des de Gramalote, al oeste de Cucuta y tres de San Gil. Estos
ejemplares extienden el area de dispersion desde Venezuela hasta los
dos Santanderes, en Colombia.
\ Xenerpestes minlosi Berlepsch.
Xenerpestesrminlosi Berlepsch, Ibis, (5) 4, p. 54, pI. 4, 1886 (Bucaramanga) .
Esta espece rarisima de la faunacolombiana se halla represen-
tada en la coleccion del Museo de La Salle par un ejemplar macho
adulto, cuya procedencia es "F6meque, 1919". F6meque e.sta situado
al sudeste de Bogota, en la vertiente oriental, a 1930 m. de altitud.
Se puede dudar de laexactitud de esta procedencia, en vista de que
elejemplar adquirido formaba parte de un lote de pieles destinadas
alcomercio. Otroejemplar del mismo Museo fue cazado en Rumbo,
corregimiento de MUZO,Boyaca, el 28 de agosto de 1943.
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La especie fue descrita en 1886 y la Iocalidad-tipo es Bucararnan-
gao Fuera de las dos pieles mencionadas aqui, se conocen solamente
echo ejemplares de esta rurnarida, repartidos en tres museos de los
Estados Uriidos y uno de Europa.
FORMICARIIDAE.
\ Graliaricula flavirestrts flavtrostrts (8eLtter).
Grallaria ttavirostris Sclater, Prac. Zool. Soc. Lond., 26, 1858, p. 68 (Rio Napa,
Ecuador) .
Se suponia que la especie habitabaen la vertiente oriental de la
Cordillera oriental de Colombia, porque, de vez ericuando, se encon-
traban pieles de esta avecilla en las colecciones llamadas de "Bogota".
Con todo,creo que nose habia registrado hasta ahora ninguna lcca-
lidad precisa del pais en donde esta rormicartda hubiera sido colec-
tada. El 12 de enero de 1942,obtuve dosejernplares hembras 'en Cafio
Gramalote, a proximidad de Villavicencio. La especie se conoce tam-
bien en el Ecuador oriental.
Ambas pieles de Cafio Gramalote presentan los caracteres sefia-
lades en la descripcion del tipo, aunquecon muy ligeras variaciones;
sin embargo, a semejanza de otros ejemplares del Ecuador y de "Bo-.
gota:~ que tueron estudiados POI'Hellrnayr, ellas difieren del tipo pOI'
la coloracion de la maxila, que es moreno oscuro en la extremtdad.
en Ingar de ser amarilla en toda su extension. Ademas, los ejernpla-
r,es de Cario Gramalote tienen apenas senates de anteado ocraceo sabre
el pecho, y los bordes de las plumas, que POI' su misma disp,osici6n
forman ,como escamas, son oliv3iceos, ,en lugar doeser negruz-cos. Segun
Hellmayr (Birds of the Ameri'cas, 3, 19-24,p. 325), las razas de G. flavi-
rostris no s-onsuficientemente conocidars, debido al 'escaso material que
existe en las colecciones y a la notable variaci6n que se observa aun
entre los ·especimenes de una misma localidad.
COTINGIDAE.
Cotinga cayana' (Linne).
A7I'l:pelis cayana Linne, Syst. Nat., ed. 12a, T, 1766, p. 298.
Un ejemplar ~ ad. del rio Ocoa, al sur de Villavicencio,c·o-I. Hno.
Idinael, diciembre 1944.
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Tres ejemplares montados de la coleccion del Museo de La Salle
proceden del rio Casanare, Arauca. La especie no es rara en las co-
Iecciones lamadas de "Bogota:'; perocreo que no se habia registradc
todavia ninguna localidad precisa de Colombia en donde Cotinga ca-
yana hubiera sido colectada.
Tityra inquisitor erythrogenys (Selby).
Psaris erythrogenys Selby, Zoo!. Journ., 2, No.8, 1826, p. 483.
La presencia de algunas pielesde est a subespecie en las colec-
clones de "Bogota" da a supcner que el ave habita al este del pie de
la Cordillera oriental de Colombia. Efe-ctivamente, colecte estacotm-
gida en Villavicencio, Acacias, Puerto Barrrgon y Restrepo (Llanos
del Meta) .
\ Pachyramphus polychopterus tristis (Kaup).
Psaris maroinatus tristis Kaup, Proc. Zoo!. Soc. Lorid., 1851, p. 48 (Cayenne).
Obtuve un ejemplar de esta cotmgida en Agua Blanca, y dos en
La Javilla, estaciones ferroviarias que distan respectivarriente 19 y 48
kilometres de Cucuta. No se conocia antes ninguna localidad de Co-
lombia en donde se hubiera colectado esta subespecie.
Hellmayr (Bds. of The Americas, vol. 6, 1929,p. 183) considera co-
mo miembros de la forma tristis los ejernplares de Buena.vista y Villa-
vicencio que Chapman incluyo en la subespecie Pactiuraniptuo» poZy-
cturpterus niger (Spix). En cambia, Zimmer (Studies of Peruvian
Birds, No. 894, 1936, p. 15) mantiene los citados ejernplares en la sub-
especie niger, y crea una nueva rorrna, Pachyramphus polychopterus
tenebrosus, quecomprende entre sus miembros un ejemplar de Flo-
rencia y otro de La Morelia, que tanto Chapman como Hellmayr, con-
sideran como individuos de P. p. niger.
Zimmer (1. c., p. 15) menciona en su lista de Pachyramphus poZy-
cturpterus tristis varios ejernplares de "Bogota".
;I Gymnoderus foetidus (Linne).
Gracula joetida Linne, Syst. Nat., ed. loa, 1. 1758, p. 108 (Surinam),
Consegui tres ej emplare,s de esta interesantisima especie en las
margenescubiertas de bosque del rio Guayuriba, al sur de Villavi-
cencio. El R. H. Idinael obtuvo otro ejemplar en Pachaquiaro, lugar
situado al sureste de la misma ciudad, en diciembre de 1944. En esta
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regi6n, el ave es conocida conel nombre de "Pavita", circunstancia
que parece indicarque no es alli del todo rara.
La especie se conocia en las Guayanas, Venezuela (Alto Orinoco),
y en toda la Amazonia, inclusive la ecuatoriana. Los ejemplares co-
lectados al sur y sureste de Villavicencio extienden considerablemen-
te el area de dispersi6n de esta cotingida y anaden tan mteresante
genero a la fauna aviaria de Colombia.
Rupicola rupicola (Linne).
Pipra rupicola Linne, Syst. Nat., ed. 12, T, 1766, p. 338.
Un espleridido ejernplar macho, del Museo del In.strtuto de La
Salle, fue muerto en la Gomisaria del Vichada, cerca de los rauda-
les del Orinoco en Maipures, donde la especie se conoce desde el
tiempo de Humboldt y fue sefialada nuevamente en 1916, POl' Cherrie
(Mus. Brookl. lnst., Sci. Bull., 2, 1916, p. 256) .
En Iebrero del presente ano, encontrandome en Villavkencio,
tuve en mis manos una piel de e,ste "gallito de las rocas", que rue
traida de Mitu, Comi~;aria del Vaupes, y vi un ejemplar vivo que, se-
gun me informaron, era tarnbien del Vaupes. EI Institute de Ciencias
Naturales de Bogota posee un herrnoso ejemplar montado que fue co-
Iectado en los raudales de Yurupari, rio Vaupes, el 29 de noviembre
de 1939.
TYRANNIDAE.
, Muscisaxicola alpina quesadae de Schauensee.
Muscisaxicola alpina quesadae de Schauensee, Notulae Naturae, Acad. Nat. Sci.
Phila" No. 98, 1942. p. 1.
Esta subespecie, recientemente descrita, esta representada en la
colecci6n del Museo tie La Salle POl' tres ejemplares machos que rue-
ron obtenidos en los paramus de 'Guasca, Choachi y ·elEI Verj6n (cer-
ca de Bogota) respectivamente. La longitud del ala, en los tres ma-
chos, varia entr·ft"121 y 124 mm.
LoIS~eis ·ejemplares que sirvieron para la des-eripci6n de la .sub-
f:specie son de Lagunillas, Boyaca.
" Muscisaxicola maeulirostris maculirostris Lafresnaye & d'Orbigny.
Muscisaxicola maculirostris Lafresnaye & d'Orbigny, syn. Av., T, in Mag. Zool.,
7, cl. 2. 1837. p. 66 (La Paz, Bolivia).
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segun Hellmayr (Bds. of the Amer., vol. 5, 1937,p. 32), esta ave-
cilla habita en los Andes del Peru, Bolivia y Chile, y 'en el oeste de
Argentina. Dos ejemplares que obtuve cerca a la poplaeion de Mos-
quera, Sabana de Bogota, y des que colecte sobre la vertiente occi-
dental de la cordillera de Bogota, en octubre de 1922 y de 1923,y en
febrero de 1924, son aparentemente tipicos de esta especie.
En todo caw, suscaracteres no corresponden a la forma Musci-
saxicola mnculirostris ruiescens Berlepsch & Stolzmann, quees pro-
pia del Ecuador.
Normalmente, la forma tipica no se encuentra mas alla del Peru.
segun me mrormo John T. Zimmer, a quien envie uno de los cuatro
ejemplares citados, no se tiene noticia de que la especie haya side
observada 0 coleccionada en Colombia. Sera interesante averiguar
si estas aves son endemicas en la Cordillera Oriental 0 si, mas bien,
representan emigrantes del sur que traspasaron los Iimites de su dis-
persion conocida.
Myiozetetes cayanensis rufipennis Lawrence.
Myiozetetes cauanensts ruiipenmis Lawrence, Lie. Nat, HAst. N. Y" 9, 1869,
p. 267 (Valencia, Venezuela) .
Los tr'es ejemplares de esta sube.specie que eolecte en Villavicen-
cio, de diciembre a febrero de 1944, extienden el area tie su dispersion
desde Venezuela hasta el pie de Ia Cordillera Oriental en Colombia,
a 120 kilometres de Bogota.
~Muscivora tyrannus tyrannus (Linne).
Muscicapa Tyrannus Linne, Syst. Nat., ed. 12, 1, 1766. p. 325 (Cayena) .
Durante largo tiernpo se acepto la creencia de que existia una
sola forma de este especie, que el vulgo conoce can nornbre de "tije-
reta". Su distribucion se consideraba desds Mexico hasta la Patagonia.
Zimmer reconoci6 cuatro subespecies, tres de las cuales figuran
en la avifauna colombiana, y son: Muscivora tyrannus sanctaemar-
tae Zimmer, M.t. monachus (Hartlaub) y M. t. tyrannus (Linne). La
forma sanctaemartae esta aparentemente restringida en la region al-
red,cdor de Santa Marta; la forma monachus habita en el resto de
Colombia, y no se conoce en la region de Santa Marta; ambas sub-
especies anidan en el pais. La tercera, tyrannus, es n:igratoria; anid?,
en la Argentina y paises limitrofes del nordeste y emigra hacia el
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norte durante el invierno austral, llegando algunos indtviduos hasta
lacosta del Mar de las Antillas.
La subespeeie monactius se encuentra de.sde Mexico hasta Vene-
zuela y el norte del Brasil. En Colombia, ha sido sefialada en Popayan,
Cali, La Manuelita, Turbaco, Medellin, Barroblanco, Santo Domingo,
Chicoral. Yo la consegui en el valle de rio Porce (Antioquia) , en La
Deja, al sur de Medellin, en Chrcoral y Espinal (Tolima), Villavi~
cencio y San Martin (Llanos del Meta), Barichara y San Gil (San-
tander). Varies ejemplares que figuran en lacolee,ci6n ornitologtca
del Instituto de Ciencias Naturales, son procedentes de Fusagasuga,
al suroeste de Bogota.
Hasta ahora no se ha observado la presencia de la forma mona-
cnus en la altiplanicie de Bogota. En cambio la raza tipica, tyrannus
turannus, hace su aparicion en esta regi6n, cada ario, desde m-edia-
des de septiembre nasta fines de octubre. Capture un par de ejern-
plares en el Estadio ce La Salle, en el barrio de Chapinero, el 10 de
octubre de 1941. EI 23 del mismo mes el serior Carlos Lehmann obtuvo
una hembra en los terrenos de la Ciudad Universitaria, cerca del Ins-
tituto de Cienclas Naturales. El Museo de La Salle posee otros ejem-
plares, qU'2fueron muertos en Suba y en otros lugares de la Sabana
de Bogota en rechas no indicadas. Un macho fue colecclonado en,
Choconta, al norte de la Sabana, el 29 de septiembre de 1943. Ade-
mas, la subespecie tipica ha side serialada en Cienaga (Magdalena)
y en Maipures (Vichada) a or illas del Alto Orinoco.
Durante mis excursiones POl' el oriente del Departamento Norte
.de Santander, no halle la tijereta monachus pera, en cambia, ,en la
regi6n de Cueuta, pude ,vel' millares de individuos de la sUbespecie
tipiea yeole,ceione una serie intere.sante. En el propio CoJ.egio del
Sagrado Goraz6n, que esta situado dentro de la ciudad de Cu,:;uta,
tuve la oportunidad de anotar un gran numero de ,observaciones re-
lativas a esta hermosa tiranida, desde el 16 de abril de 1944, en que
colecte el primer 'ejemplar que vi, hasta el 13 de a,ctubre siguiente,
aia en que desaparecieran los ultimos individuos que pude observar.
Estas tijoeretas visitaban raras veces la arb-oleda del colegio durante
el dia pero, porIa tarde, especialmente '2.lltre las 4 y media y las 6,
Se reunian alli en gran numero para pa.sar la nGchesobre los arbo-
les mas frondosos. Entre agosto y s·eptiembre 8, el numero de indi-
viduos que vina a pernoctar en esta arboleda fue extremadamente
cr,ecido, hasta akanzar varios millares en los dia 7 y 8 de septiem-
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bre. Eran bandadas continuas, que llegaban desde el valle del rio
'I'achira ; se posaban sobra las copa.s de IDS numerosos arboles que scm-
brean los patio: die1 colegio, y mas tarde, se repartian en varios
grupcs que iban a tornar posicionss sabre otras arboledas dentro del
perimetro de laciudad. Lleg6 un dia en que estes paiaros viajeros
no cupieron literalmente sabre las ramas de los "gurapos" (Tabebuia
pentaphylla) que elegian para pasar Ia neche. 3u aspecto, visto des-
de el suelo, semejaba un verdadero enjambre de puntos blancos, mien-
tras las avecifla.s se movian en continuas querellas por situarse en
un punto comedo. El aleteo mce.iante dejaba de percibirse solamente
cuando la oscuridad de la noche ponia fin a la inca formidad de los
ce.sc'ontentos.
Desde el 9 de septiembre, las bandadas doe tyrannus comenzaron
a retirarse hacia el rio Pamploria, al extrema sur de Cucuta y, en los
dias siguientes desaparecieron por complete de la ciudad. Supe des-
pues que habian estado en la poblaci6n de Chinacota, al sur de CU-
cuta, don de grandes baridadas Iueron vistas al caer de la tarde du-
rante varios dias. El 26 Y 27 de septiembre y los dias 2, 11, 12 y 13
de octubre fueron los ultimos dias del ana en que vi ejemplaries de
esta tijereta migratoria en la regi6n de Cucuta.
(Tyrannopsis sulphurea (Spix). .
lWuscicapa sulphu1'ea Spix, Av. Bras., 2, p. 16, pl. 20, 1825 <BrasiD.
Conocida antes en las Guayanas, Venezuela, Trinidad y ,en la
Amazonia brasilena, peruana Y ecuatoriana. Un ejemplar que nbtuve
en Apiay, Llanos del Meta, en noviembre de 1942, y otros que observe
cel'ca del rio Guatiquia, en enero de 1945, exti'2nden considerable-
mente el area de dil:persi6n de esta especie y constituyen una notable
adici6n a la fauna de Colombia.
Pit angus lictor lictor (Liehtenstein).
Lanius lictol' Lichtenstein, Verz. Dub!. Berliner MUS., 1823, p. 49. (Para).
Obs,erve nume1'osos ejemplaries de esta tiranida en las orillas de
las pequenas corrientes 0 canos y de los rios Ocoa y Guatiquia. En-
contre un nidocon pichones, a fines de enero de 1945, y colede nu-
meros,os ejemplare.s adu1tns.
En e1 Norte de Santander, obtuve esta especie en Agua Blanca,
La A1"2nOSay La Javilla, estaciones de la via ferrea Cucuta-Puerto San-
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tander, En Ia Costa del Caribe y en el Choco, extste la subespecie pa-
namensis, que es mas pequefia.
Cory y Hellmayr (Bds. of the Amer., 5, 1927, p. 155) se rerieren
a la dtstrtbueion de Pitangus lictor tictor en Colombia con la expre-
sion "eastern Colombia (native Bogota colections)".
\ Sublegatus glaber sordidus Zimmer.'
Sublegatus glaber sortiuius Zimmer, Arner. Mus. Nov., No. l101, p. 4 1941. (Utin-
ga, cere a de Para, Brasi'l) .
Esta forma, que fue descrita recientemente, se conocia en la re-
gion amazonica comprendida entre Para y el rlo Tapajoz, y a 10 lar-
go del rio Negro hasta el rio Vaupes, Brasil.
En diciembre de 1943, colecte un par de ejemplares adultos, cer-
ca de las calles de Villavicencio, exteridiendo a.si considerablemente
el area de dispersion de esta tiranida y afiadiendo una nueva sub-
especie a la avifauna colombiana.
TROGLODYTIDAE.
IHeleodytes minor bicolor Pelzeln.
, Heleodsjtes bicolor Pelzeln Ibis, (3), 5. 1875, p. 330 (Guayana espanola 00-
lecciones de "Bogota").
En Santander y Boyaca, este pajaro bullanguerro se conoce con
el nornbre de "cuchica", voz onornatopeyica que recuerda su canto ha-
bitual, el cual consta de tres 0 cuatro notas claras dadas en rapida
cadencia y repetida.s varras veces. La "cuchica" abunda particular-
mente en las vertientes de los rios Suarez, Fonce y Chicamocha, en
donde es sedentaria. Observe su presencia particularmente en San Gil,
Socorro, Las Palmas, Galan, Barichara, Jordan, Pescadero, que son
poblaciones del Departamento de Santander, y en soata, Boavita y
La Uvita, en Boyaca. Coleccinne cjemplares en varias de estas Ioca-
Iidades,
Esta trogloditida es familiar a los habitan1ies de IDS lugares ci-
tados, tanto porque frecuenta Ia vecindad de las habitaciones h,u-
manas, CD'ffiO por-que llama la atencion por su canto sonora y par SUIS
nidos voluminosos. Sin embargo, por singular que parezca, los orni-
tOl-ogossolo sabian que el Heleodytes minor bicolor pert'enecia a la
fauna de Colombia, pues hasta La fecha, ninguna pubUcacion denti-
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fica habia dado a conocer una localidad deterrninada en donde hu-
biera sido colectada.
Hellmayr (Bds, of the Amer., 7, 1934, p. 131) sefiala la distribu-
cion geogratica de est a interesante trogloditida con Ia frase: "Colom-
bia (only known from native Bogota collections) ". y agrega: "The
distribution of this form is altogether uncertain. The twenty-three
specimens, including the type which W'2 have examined, are an with-
out exception native-made "Bogota" skins".
Por su parte, R. M. de Schauensee (Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,
93, 1941, p. 320) incluye esta especie entre las aves raras del mundo,
de que trata su articulo, y afiade: "What part of Colombia the bird
inhabits is yet a mystery" .
Despues de 70 afios de espera, este misterio ha dejado de serlo.
I Thryothorus macrurus Allen.
Thryothorus tnacrurus Allen, Bull. Arner. Mus. N. R., 2, 1889, p. 137.
A tres leguas de Mogote.s y a unos 140 kilometres al sur de Buca-
ramanga, obtuve un ejernplar de esta rartsima especie, en jun io de
1939. Eo el segundo que se conoce en las colecciones cientificas y el
primero que tiene procedencia bien definida. El tipo, que se con-
serva en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva Y.ork, for-
ma parte de una coleccion de "Bogota".
TURDIDAE.
I Catharus aurantiirostris inornatus Zimmer.
Catharus aurantiirostris inornaius Zimmer, The AUk, 61. 1944, p. 404.
subespecte nueva, conocida solamente de San Gil, Santander, en
donde colecte el tipo yotros des ejemplares adultos, en [unlo de 1939.
Frecuenta los bosques trondoscs y suele posarse sobre las ram as de
los arbustos, a corta distancia del suelo, desde doride, en las horas
de la manana, hace oir su voz modulada y de timbre agradable. Es
timida y desaparece al mell-or asomo de peligro.
J
SYLVIIDAE.
Ramphocaenus melanurus pallidus Todd.
Ramphocaenus melanurus pallidus Todd, Proc. BioI. Soc. Wash., 26, 1913. p.
172 (Venezuela).
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Dos ejemplares que obtuve en La Javilla, 48 kilometres, al .norte
de Cucuta, en septiembre de 1944, constituyen una extensi6n del area
de dispersion de esta silvtda desde Venezuela hasta el nordeste de
Colombia.
VIREONIDAE.
Hylophilus flavipes acutlcauda Lawrence.
Hylophilus acuticauda (us) Lawrence, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil a., 1865, p.
37 (Venezuela).
Material cnleccionado : un ~ y una C;>, del rio Zulia ; 2 s , de La
Arenosa, (norte de Cuouta) : una C;>, rio Pamplorrita (30 kil6metros: al
sur de Cucuta ) .
Estes ejernplares son similares a. otro del vecindario de Cucuta
que envie a Mr. John T. Zimmer y que el reririo a la forma acuticauiia
(Studies of Peruvian Birds, No. 1160, 1942, p. 5). Anteriormente la
subespecie se conocia solamente de la costa nortena de Venezuela.
THRAUPIDAE.
Tangara chilensis coelicolor (Scla ter) .
Calliste coelicoior Sclater, Contrib. Orn., 1851, p. 51. ("Anolaima". COlombia).,
En mi opinion, "Anolaima", la Iocalidad-tipo de esta subespecie
es err6nea, y las pieles marcadas "Bogota" deben ser corisideradas
como ejemplares que fueron traidos de la base oriental de la Cordi-
, Hera Oriental y de los Llanos del Meta.
Encoritre esta avecilla en los bosques que se extienden al sur del
rto Ocoa yen Apiay, en enero y febrero de 1944 y 1945, Yobtuve varies
ejemplares. Anda siernpre en la cirna de los arboles muy altos y per-
manece en los bosques espesos. Fuera de "Anolaima", no se conccia
hasta el pre.sente ninguna Iocalidad de Colombia en doride T. e. coe-
Iicoicr hubiera sido colectada.
Tangara eyantcnllis hannahiae (Cassin).
Calliste hannahiae Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1864 p. 287, pl. 1,
fig 2. (Mcntafias de Merida, Venezuela) .
Como era de esperarse, encontre esta subespecie de la avifauna
venezolana esparcida abundantements por el piso subtropical del ste
de: Departamento Norte de Santander, especialmente en China(;ota,
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Bochalema, Durania, Salazar, Gramalote, Lourdes, y en numerosos
parajes despoblados.
Hasta el presente, esta forma no habia sido registrada en Co-
lombia.
Se ha discutido la procedencia de un ejemplar marcado "Bogota",
que esta actualmente en el Museo Britanico de Londres, y que fue
representado en la lamina 38 de la "Monografia del genero Calliste".
Hellrnayr se retiers a este ejemplar en la p. 125 de su Catalogo de
las Aves de las Americas (IX, 1936), Y haceconstar que la prepara-
cion de esta piel no se parece a la de las tan nombradas pieles co-
merciales que se iexportaban de la capital de Colombia, y agrega:
,.... if it rsa.lly did come from there, it may be an individual mutant
of Callisie cyanicollis araruuieneis" (= Tangara cuanicollis grana-
densis) .
V Tangara mexicana boliviana (Bonaparte).
Callospiza boliviana Bonaparte, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 32, No.3, 1851,
p. 80. (Guarayos, Bolivia) .
Esta hermosa subespecie seconoda en Colombia solamente en
Cuembi, rio Putumayo, yen La Morella, Caqueta. Colecte tres ejem-
plares al sur de Villavicencio, en enero de 1944, extendiendose asi
el area de distribucion conocida unos 370 kilometres hacia el norte.
ITangara viridissima toddi Bangs & Penard.
Tangam viridissirna toddi Bangs & Penard, Proc. Biol. Soc. Wash., 34, 1921,
p. 92. (Santa Marta) .
Hellmayr (Bds. of the Amer., IX, 1936, p. 149) considera las for-
mas oiridissima y toddi como subespecies de gyrola; pero, wetmore
(Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 87, 1939,p. 254) reconoce a viridissima
como especie drstinta.
Tangara viridissima totui» se conocia en los pisos tropical y sub-
tropical de la region de Santa Marta y en el noroeste de Venezuela,
desde la Sierra de Perij a y la region de Merida, hast a la de Caracas.
Colecte numerosos ejernplares en Gramalote, al oeste de Cucuta, en
diciembre de 1942, y dos cerca de est.a ultima dudad, en septiembre
de 1944. Con estos nuevos datos. el area de dispersion de la subespe-
cie en Colombia se extiende de.sde Santa Marta hasta el este del De-
pa tamento Norte de Santander.
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Tangara nigroviridis eyanescens (Sclater).
Calliste cyanescens Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond., 24, 1857, p. 260, ("Venezuela,
Caracas y Colonia de Tovar").
Se conocia solamente en Venezuela. Dos ejemplares que obtuve
en diciembre de 1941, el uno en Gramalote, el otro cerca del rio Zulia,
afiaden esta subespecie a Ia avifauna colombiana.
\ Tachyphonus cristatus cristatus (Linne).
Tanagra cristata Linne Syst. Nat., Ed. 12, I, 1766, p. 317.
No se ha registrado ninguna localidad de Colombia en donde
haya sido obtenida esta especie. Se suponia, sin embargo, que los
ej emplares encontrados en las colecciones de "Bogota", venian de la
base oriental de Ia Cordilera Orrerital de Colombia. Esta suposicion
quedo confirmadacon Ia coleccion que hice de tres ejemplares 'en Vi-
llavicencio, en diciembre de 1944. El pajaro anda siempre en la eima
de los arboles muy altos de los borsques y es generalmente- dificil ver-
10 siquiera.
FRINGILLIDAE.
Spiza americana (Gmelin ).
Etnberiza americana Gmelin, Syst. Nat., 1 (2), 1789, p. 872.
Pertenece a la fauna norteamericana y emigra a la America Cen-
tral, Colombia, Venezuela, Trinidad y las Guayanas. Es un residente
abundante en Colombia durante los meses que corresponden al invier-
no boreal y se le conoce en varias regiones del pais eon 10$ nornbres
vernaculos de "galandera" 0 "galanda", "mrllero", "arrocero", "vera-
nera". Suele asociarse en baridadas numerosas, que observe rrecuen-
temente en los dos Santanderes y en los Llanos del Me ta. Las re-
chas extremas de su permanencia en Colombia, segun Todd y Carriker
(Birds of Santa Marta Region) son el 17 de septiembre y el 1Q de
mayo.
El 10 de julio de 1939 colecte un macho adulto cerca de San Gil,
Santander; fue el unico ej-emplarque vi durante mi permanencia en
aquella region, desde el 8 de mayo hasta el 17 de julio. El pajarito
parecia gozar de buena salud.
Otro caso de ai.slamiento 0 de r·etraso considerable en el viaje
de regreso hacia el pais donde anida esta especie, es el de una hem-
bra de Piranga rubra rubra ,que obtuve en San Gil el 12 de junio de
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1939. Normalmente, esta especie llega a mediados de abril a los Esta-
dos Uriidos, en donde nidifica. En paginas anteriores (fam. Caprimul-
gidae) anote la captura de un ejemplar de Cncrtieiies minor henryi,
erectuada frente a la ciudad de San Gil en los primeros dias de [unio
de 1939.
I Arremon schlegeli canidorsum Zimmer.
Arremon schlegeli canidorsum Zimmer, Proc. BioI. Soc. Wash., 54. 1941, p. 133.
A mediados de j unio de 1939 colecte el tipo y cuatro ejemplares
mas de esta nueva raza, a orillas del rio Fonce, a u os 500 metros de
distancia de San Gil, Santander.
La subespecie canidorsum es similar a la tipica schlegeli que ha-
bita en la Costa Caribe de Colombia; pero su coloracion difiere en
los puntos siguientes: dorsa gris oscuro, 'en vez de ser verde amarl-
llento; cerviz mas grisacea, menos blancuzca; coberteras alares su-
periores mas oscuras y de un amarillo menos brillante; pica en toda
la mitad superior de Ia maxila negruzco, desde la base hasta la punta;
el resto del pico, de color amarillo de limon, sin mezcla de tinte ro-
jizo 0 anaranj:ado.
Thome las mismas costumbres que la subespecie tipica.
